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14 июня 2011 г. в Москве состоялось совместное 
заседание Президиума Российской академии наук 
и Президиума Национальной академии наук Укра-
ины. В его работе приняла участие представитель-
ная делегация НАН Украины во главе с президен-
том академиком Б. Е. Патоном. С вступительным 
словом выступили президент РАН академик РАН 
Ю. С. Осипов и президент НАН Украины акаде-
мик Б. Е. Патон.
Далее участники заседания заслушали интерес-
ные и содержательные научные доклады ученых 
РАН и НАН Украины: академика НАН Украины 
Д. Г. Гродзинского «Радиобиологические и ради-
оэкологические последствия Чернобыльской ката-
строфы: 25 лет спустя», чл.-кор. РАН Л. О. Боль-
шова «Уроки и рекомендации 25 лет исследова-
ний последствий аварии на Чернобыльской АЭС. 
Первые выводы относительно аварии на АЭС «Фу-
кусима-1», академика НАН Украины В. М. Гейца 
«Россия и Украина в общеевропейском простран-
стве: гармонизация интересов и объединение уси-
лий», чл.-кора РАН В. Г. Барановского «Европей-
ские перспективы России и Украины: сравнитель-
ный анализ».
По итогам заседания были принятые два об-
щих постановления Президиума РАН и Президиу-
ма НАН Украины: «О сотрудничестве между Рос-
сийской академией наук и Национальной академи-
ей наук Украины и его дальнейшем развитии» и 
«О премии, присуждаемой Российской академи-
ей наук и Национальной академией наук Украи-
ны за выдающиеся научные результаты, которые 
получены в ходе общих исследований в области 
естественных, технических, гуманитарных и об-
щественных наук». В частности, последним поста-
новлением были утверждены Положения о назван-
ной премии и решено, что первый конкурс претен-
дентов на ее получение должен состояться в 2012 г.
Заседание завершилось подписанием Соглаше-
ния о научно-техническом сотрудничестве между 
Национальной академией наук Украины и РАН. 
Приложениями к настоящему Соглашению явля-
ются Перечень приоритетных направлений для со-
трудничества НАН Украины и РАН и Протокол от-
носительно безвалютного эквивалентного обмена 
учеными. Соглашением, в частности, предусмотре-
но, что научные учреждения и организации обеих 
академий наук, заинтересованные в установлении 
или расширении научных связей, согласовывают и 
подписывают прямые межинститутские договора 
о научном сотрудничестве. Очередное совместное 
заседание Президиума НАН Украины и Президиу-
ма РАН состоится в 2012 г. в Киеве.
практически во всех отраслях промышленности.
С докладом «Структурообразование, на-
следственность и свойства литой стали» высту-
пил д-р техн. наук С. Е. Кондратюк (Физико-
технологический институт металлов и сплавов, 
НАН Украины, Киев, Украина). Исследования, 
выполненные автором доклада, показывают, что 
структура и свойства исходных шихтовых мате-
риалов влияют на металлический расплав, а через 
него на структуру и свойства закристаллизовавше-
гося металла. Структура стали даже после трех пе-
реплавов сохраняет признаки первичной структу-
ры исходных шихтовых материалов. Полученный 
твердый металл приобретает микро- и макрострук-
туру, как бы переданную через расплав от структу-
ры исходных шихтовых материалов, т. е. в данном 
случае проявляется эффект так называемой струк-
турной наследственности. Таким образом, струк-
турой и свойствами литой стали можно управлять 
используя эффект структурной наследственности.
Участники сессии имели возможность в ходе 
дискуссии обменяться мнениями о прочитанных 
докладах, о состоянии работ в области разработ-
ки новых материалов в своих странах, оценить ра-
боту Научного совета по новым материалам, вы-
сказать пожелания по ее улучшению. Проводи-
мые ежегодно сессии Научного совета по новым 
материалам МААН позволяют сохранять и разви-
вать творческие связи между учеными различных 
стран, способствуют интенсификации информа-
ционного обмена между ними.
Следующую сессию Научного совета по новым 
материалам МААН, которая будет посвящена раз-
работке конструкционных и функциональных ма-
териалов для медицины, запланировано провести в 
мае 2012 г. в ИЭС им. Е. О. Патона НАН Украины.
И. А. Рябцев, д-р техн. наук (ИЭС им. Е. О. Патона)
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